













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前面　1緬 上面 a b C d e　　　　　f　　I
石標1 図1一地点① ［界二四］ ［宮］ × 一 一 冒 一 12，0112．0
石標n（33kg） 図1一地点③ 界ニー 宮 × 62．0 17．0 20．5 16．5 12、3　　　12，3
石標皿 図1一地点④ 界一九補五 宮 X （24，5） 20．0 （12，5） （12．9） 12，2　　　12．2
界一九補九 宮 X 19．5 12，3　　　12，3石標IV
i38kg）
上
下
図1一地点⑥
なし なし ×
75．5
19．5
17．0 17．0
13，0　1　12．3
背
面
表1．石標1～】V観察表
上面
夕
／
ゆ
．
／
　
左
側
面
　
ノ
e
C
前
面
b
a
標柱
四
．
『
土
地
建
物
録
』
に
み
え
る
境
界
石
標
　
境
界
石
標
は
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
資
料
以
外
に
も
、
学
習
院
院
史
資
料
室
所
蔵
「
土
地
建
物
録
」
の
各
年
代
の
文
書
に
散
見
で
き
る
。
　
『
土
地
建
物
録
』
大
正
三
年
第
七
号
「
里
道
改
修
の
為
本
院
下
水
溝
低
下
の
儀
高
田
村
長
申
請
に
付
き
承
認
並
御
料
地
謬
調
の
旨
帝
室
林
野
管
理
局
長
官
よ
り
通
牒
の
件
」
に
は
、
学
習
院
西
沿
い
の
道
路
改
修
工
事
に
際
し
て
「
界
一
八
号
外
四
本
測
定
石
標
」
が
関
わ
っ
て
く
る
の
で
「
至
急
」
「
臨
検
」
す
る
よ
う
に
帝
室
林
野
局
よ
り
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
【
資
料
4
】
。
　
『
土
地
建
物
録
」
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
一
〇
月
一
二
日
付
文
書
で
は
、
帝
室
林
野
管
理
局
か
ら
学
習
院
に
木
炭
配
給
用
地
と
し
て
五
〇
〇
坪
を
一
時
使
用
し
た
い
旨
、
照
会
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
経
て
、
翌
年
一
月
二
三
日
に
は
同
地
に
事
務
所
お
よ
び
倉
庫
・
物
置
を
築
造
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
図
面
が
添
え
ら
れ
て
い
る
【
資
料
5
】
。
そ
し
て
、
そ
の
用
地
南
東
角
に
「
五
号
」
標
の
文
字
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
ま
た
、
同
じ
く
『
土
地
建
物
録
』
大
正
一
一
年
第
一
二
号
「
境
界
石
標
と
下
水
溝
と
の
間
に
土
管
布
設
の
件
」
に
は
非
常
防
火
用
貯
水
工
事
の
た
め
に
土
管
を
構
築
す
る
旨
巽
黛
義
礁
　
　
　
秘
舞
璽
ー
講
1
…
　
　
　
　
　
日
，
疑
鷺
ヨ
疑
”
・
ー
糠
襲
獣
馴
睡
資料4．（大正3年）『学習院自明治四十五年至
大正七年土地建物録』より〈学習院院史資料室所蔵〉
♂
’
資料5，（大正10年）学習院構内目白木炭取扱
所平面図（部分）「学習院自大正十一年至大正
十三年土地建物録』より〈学習院院史資料室所蔵〉
174
学習院目白校地の境界石標
の
文
書
が
あ
り
、
そ
こ
に
手
　
ゼ
書
き
の
簡
略
図
面
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
【
資
料
6
】
。
　
最
後
に
『
土
地
建
物
録
』
大
正
＝
二
年
第
一
号
「
本
院
主
管
御
料
地
境
界
の
儀
帝
室
林
野
管
理
局
長
官
よ
り
照
会
の
件
」
を
挙
げ
る
【
資
料
7
】
。
存
　　　　　　　　　　　　轟鷲
　　　　　　　　　　　　、叢難“
資料6．（大正11年）『学習院自大
正十一年至大正十三年土地建物
録』よりく学習院院史資料室所蔵〉
資料7，（大正13年）『学習院自大正十一年
至大正十三年土地建物録』より〈学習院院史資
料室所蔵〉
第
三
四
七
号
　
大
正
十
三
年
一
月
二
十
二
日
　
　
　
　
　
　
帝
室
林
野
管
理
局
長
官
　
本
多
幸
介
　
　
学
習
院
長
　
一
戸
兵
衛
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
照
会
貴
院
御
主
管
の
御
料
地
境
界
之
義
は
貴
院
に
於
て
時
々
界
標
巡
検
せ
ら
る
・
義
と
は
被
存
候
得
共
境
界
保
護
上
當
局
に
於
て
も
巡
検
可
致
見
込
に
有
之
就
て
は
実
地
巡
検
に
際
し
て
箇
所
時
日
等
更
に
可
及
御
照
会
候
に
付
其
際
御
立
会
を
得
度
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
　
と
あ
り
、
学
習
院
と
帝
室
林
野
管
理
局
に
よ
っ
て
界
標
の
巡
検
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
明
治
末
に
打
設
さ
れ
た
石
標
は
大
正
期
を
通
し
て
、
そ
の
存
在
が
重
要
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
、
実
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
様
々
な
資
料
か
ら
う
か
が
え
る
。
お
わ
り
に
　
今
回
の
調
査
で
は
御
料
地
に
お
け
る
境
界
石
標
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
目
白
校
地
の
境
界
画
定
や
境
界
変
更
に
伴
う
石
標
の
改
設
に
つ
い
て
も
少
な
か
ら
ず
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
各
方
面
に
照
会
を
し
、
資
料
の
探
索
を
お
こ
な
っ
た
も
の
の
、
適
当
な
資
料
が
み
つ
か
ら
ず
、
推
測
の
域
を
出
な
い
点
も
あ
っ
た
。
各
御
料
地
に
備
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
「
御
料
地
境
界
簿
」
「
御
料
地
境
界
図
」
「
境
界
測
量
簿
」
等
が
発
見
で
き
れ
ば
、
よ
り
確
証
を
も
っ
て
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
所
確
認
が
で
き
て
い
な
い
。
　
当
時
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
扱
わ
れ
て
い
た
境
界
石
標
も
、
残
念
な
が
ら
今
で
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
記
憶
と
現
在
も
遺
存
す
る
石
標
を
大
切
に
保
存
し
て
い
く
と
と
も
に
、
資
料
の
さ
ら
な
る
発
見
と
蓄
積
を
期
し
た
い
と
思
う
。
　
最
後
に
、
本
文
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
以
下
の
諸
氏
・
諸
機
関
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
宮
内
庁
書
陵
部
源
関
小
織
氏
、
杉
山
経
子
建
築
＋
デ
ザ
イ
ン
研
究
室
杉
山
経
子
氏
、
学
習
院
院
史
資
料
室
花
田
裕
子
氏
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
準
備
室
桑
尾
光
太
郎
氏
、
林
野
庁
図
書
館
。
記
し
て
謝
意
を
あ
ら
わ
し
た
い
。
　　　注
1（
2
）
一
／
六
〇
〇
図
面
は
そ
れ
よ
り
以
前
に
送
付
済
み
と
の
こ
と
。
そ
の
時
期
お
よ
び
所
在
は
不
明
。
ち
な
み
に
同
号
に
は
「
境
界
踏
査
費
見
込
額
」
と
し
て
三
九
年
度
・
四
〇
年
度
175
（
3
）
の
境
界
踏
査
に
関
わ
る
予
算
見
積
も
り
の
一
覧
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
「
明
治
三
十
九
年
度
境
界
踏
査
費
見
込
額
東
京
府
下
所
在
」
を
み
る
と
、
一
本
あ
た
り
一
円
五
〇
銭
の
石
標
三
〇
〇
本
を
予
算
計
上
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
さ
ら
に
「
石
標
三
百
本
作
業
地
ま
で
運
搬
賃
一
個
金
拾
銭
」
も
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。
掲
載
し
た
資
料
3
に
は
現
西
門
付
近
の
敷
地
北
西
角
石
標
は
コ
九
補
二
六
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
図
の
元
に
な
っ
た
原
図
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
＝
九
補
二
八
」
と
あ
り
、
そ
の
誤
記
と
考
え
ら
れ
る
。
参
考
文
献
一．
范
ｿ
地
と
そ
の
管
理
　
『
学
習
院
百
年
史
』
学
習
院
百
年
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
一
　
『
帝
室
林
野
局
五
十
年
史
』
帝
室
林
野
局
、
一
九
三
九
　
『
明
治
大
正
御
料
事
業
誌
』
林
野
会
、
一
九
三
五
　
『
土
地
制
度
並
国
有
林
野
境
界
図
簿
ノ
成
立
及
使
用
法
概
要
』
東
京
営
林
局
、
　
一
九
三
八
　
『
図
説
国
有
林
の
境
界
』
林
野
庁
、
地
球
出
版
、
一
九
六
五
二
．
目
白
校
地
の
境
界
画
定
と
測
量
　
『
帝
室
林
野
局
明
治
四
十
三
年
地
籍
録
三
高
田
村
民
有
地
買
収
の
部
』
〈
宮
書
〉
　
『
学
習
院
百
年
史
』
学
習
院
百
年
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
一
　
『
学
習
院
明
治
四
十
一
年
同
四
十
二
年
土
地
建
物
録
高
田
村
校
舎
建
築
の
部
』
〈
院
　
史
〉
　
『
御
料
局
明
治
四
十
年
土
地
境
界
録
こ
〈
宮
書
〉
　
『
御
料
局
明
治
三
九
年
土
地
境
界
録
』
〈
宮
書
〉
三
．
目
白
校
地
に
遺
存
す
る
境
界
石
標
　
『
関
係
図
面
録
　
学
習
院
（
一
）
』
〈
宮
書
〉
　
『
学
習
院
自
大
正
十
四
年
至
昭
和
二
年
土
地
建
物
録
』
〈
院
史
〉
　
『
内
匠
寮
昭
和
二
年
工
事
録
二
六
学
習
院
の
部
こ
〈
宮
書
〉
四
．
『
土
地
建
物
録
』
に
見
え
る
境
界
石
標
『
学
習
院
自
明
治
四
十
五
年
至
大
正
七
年
土
地
建
物
録
』
〈
院
史
〉
『
学
習
院
自
大
正
八
年
至
同
十
年
土
地
建
物
録
』
〈
院
史
〉
『
学
習
院
自
大
正
十
一
年
至
大
正
十
三
年
土
地
建
物
録
』
〈
院
史
〉
法
規
関
係
　
『
現
行
帝
室
林
野
局
盧
務
提
要
』
帝
室
林
野
局
、
一
九
二
八
　
『
現
行
帝
室
林
野
局
制
規
集
』
帝
室
林
野
局
、
一
九
四
一
　
『
御
料
林
関
係
法
規
集
（
通
達
集
）
ー
主
と
し
て
境
界
管
理
関
係
』
帝
室
林
野
局
、
　
一
九
五
五
そ
の
他
　
『
学
習
院
明
治
二
十
九
年
同
三
十
八
年
土
地
建
物
録
北
豊
島
郡
高
田
村
』
〈
院
史
〉
　
『
学
習
院
明
治
三
十
一
年
同
三
十
九
年
土
地
建
物
録
』
〈
院
史
〉
　
『
学
習
院
自
明
治
四
十
年
至
同
四
十
四
年
土
地
建
物
録
』
〈
院
史
〉
　
『
学
習
院
自
昭
和
三
年
至
昭
和
四
年
土
地
建
物
録
』
〈
院
史
〉
　
『
学
習
院
昭
和
五
－
六
年
土
地
建
物
録
』
〈
院
史
〉
　
『
保
管
御
料
地
概
要
』
学
習
院
、
一
九
四
七
　
〈
院
史
〉
　
上
條
武
『
孤
高
の
道
し
る
べ
』
銀
河
書
房
、
一
九
八
三
　
「
地
図
を
片
手
に
標
石
め
ぐ
り
五
」
標
石
で
遊
ぶ
会
　
『
地
図
中
心
』
一
〇
月
号
通
巻
　
三
八
五
号
、
二
〇
〇
四
　
大
澤
覚
「
御
料
地
形
成
過
程
の
一
断
章
」
『
嘉
悦
大
学
研
究
論
集
』
第
四
八
巻
第
二
　
号
　
通
巻
八
七
号
、
二
〇
〇
五
　
大
澤
覚
「
御
料
地
形
成
過
程
の
一
断
章
（
二
）
」
『
嘉
悦
大
学
研
究
論
集
』
第
四
九
巻
　
第
二
号
　
通
巻
八
九
号
、
二
〇
〇
六
　
『
月
刊
地
図
中
心
』
1
特
集
標
石
の
世
界
』
通
巻
四
三
七
号
　
財
団
法
人
日
本
地
　
図
セ
ン
タ
i
、
二
〇
〇
九
　
上
西
勝
也
『
史
跡
と
標
石
で
辿
る
日
本
の
測
量
史
』
オ
ン
デ
マ
ン
ド
出
版
、
　
二
〇
〇
九
　
※
〈
宮
書
〉
…
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
　
　
〈
院
史
〉
…
学
習
院
院
史
資
料
室
所
蔵
176
口
欝
c
o
糠
圓
酎
鍔
需
講
図
（
「
圖
粛
図
回
識
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